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COMENTARIOS A LA SESION MUNICIPAL 
Todo el crédito que figura para 
o^jas municipales ea el presu 
«ncslo del nao próximo, ha sido 
¿¡tribuido eo la última sesión 
ceJifl>r?íla por nuestro organismo 
MUI)ÍC.5¡K»1, a propuesta del inter-
yeiitor regional señor Sánchez 
?ol 
Cad« «na de las obras a r :ali-
rar. merece ".u comentario, y he-
mos de empezar por la que, para 
nosotros, tiene mas importancia 
en el aspecto urbano e incluso 
g:i«itario de la población. 
Kog reterinios a la ampliación 
áe [¿H okras que 8e realizan del 
Uilcón sobre el Atlántico, am-
pÍMcî a que se exliendí' hast i las 
inmcJ ¡aciones del Bi lúa ríe, de 
im kdo y de otro hasta el Semá-
foro. 
Terminadas estas importanlisi-
maí obra , Lsrache habrá dado 
m paso gigante ca la urbaniza-
ción y embellecimiento de toda 
1* orilla del mar que ¡sirven de 
cintura a la población moderna, 
llevando a cabo al mismo tiem-
po, un» labor de saneamiento 
que necesitamos y que debe de 
extenderse por el Servició de 
Obras Públicas hasta el pié de 
los muelles de Ui Aduimi, si-
pillea ció el trazado del futuro pa-
seo que ha de pasar frente al vie-
jo Castillo de San Antonio. 
Terminado e te balcón, ha de 
ser una de las obnis ino(K rnas 
que tendrán mayor atractivo do 
cuanlas existen en las ciudades 
de Marruecos. 
• El próximo verano, para cin'a 
estación, el interventor regional 
si'ñor Sáuchea Pol quiere que las 
obras del balcón, no soUmeule 
1? actuales sino las de amplia-
ción queden lenaiaadas, Lrra-
che tendrá el paseo mas impor-
to ote de lodo el norte de Africa, 
y pan nueslra población, un ga 
lardón que solo ha de inor«cer 
de cuantos turistas y forasteros 
nos visiten. 
Pero mus do un comenlario 
hemos de dedicar a estas obrns 
de tan el menta! ntcesidad urba-
nística, de salubridad j embelle-
cimiento, por lo que nos limita-
mos » rcllejar escuetamente la 
importancia del acuerdo munici-
pal. 
EN LA UNION ESPAÑOLA 
L| m u m t m m 
El pasado domingo se eclcbió 
en esta socieda i anu velada anís 
tíca-muüical. en la que el cuadro 
anístico de la m ama puso ea t é 
cena el juguete cómico en tres ac 
lós «Soy un sinverguenaa», orj 
gínál de los dos Pericos, Muñoz 
Seca y Pérez Pernández, en h. aior 
y beneficio del señor Castejón 
animador constante del e le te 
(̂ ue posee esta sociedad. 
«Suy un siüvergüenza» fué es 
Lena Ja eu l.arache por la gran 
campania de cpm< dias Donni: 
I T 
En mis anteriores charlas, he 
indicado a los lectores de este 
diario las particularidades mas 
salientes de la industria de la 
abeja, así como sus enfermedades 
mas salientes y enemigas de la 
misma nías notables y para ce-
rrar la descripción de las genera-
líuádes sobro este insecto, voy a 
hablaros sobre la picadora del 
mismo y haceros algunas obser-
vaciones sobre el particular. 
Desde muy antiguo se afirmó 
y confirmaron con po terioridad 
medras notabilísimas que las 
síntomas inflamatorias y doloro-
so ptescntaii mucha mayor in-
tensidad después de una picadu-
ra de avispa que no de una abeja 
y que además la primera no deja 
ti aguijón eu la herida como h -
ce esta última. Las abejas pican 
especialmente en las cercanías 
<le la colmena; las que vuelan 
por el campo, recolectando, son 
bástante tímidas. 
Cuando mas pican es en tiem-
po de bachurno y ñutes de des-
arrollarse una tempestad; lanr 
bién los enjambres privados de 
reina son muy agresivos. E l ve-
neno de las abejas, produce dolor 
^liamación e hinchazón. Hay 
personas a las que una sola pica-
dura produce una usticasión; se 
kan dado casos de muerte des-
pnés de pocas picaduras, pero 
sólo en individuos cardíacos. Al 
pcibir una picadura, hay que ix-
j^er enseguida el aguijón y ex-' vcon'vuislonanic> parece proceder 
Pnmir la herida, hasta que salga , na Ondula alcalina». 
Apesar de esta acumulación de 
casi siempre leves y se presentan 
con gr«ii rapidez por lo que «n 
todos los casos conviene proce-
der con urgencia. 
Para los efectos gcneralw, la-
Ies como movimientos febriles, 
agitación del pulso, náuseas et-
cétera, se reromienda un buen 
purgante y unos vasos de cual-
quier tisana bien caliente. Si la 
picadura interesa un órgano deii 
cado—'»jo, lengua, f riuge, etcé-
tera—debe llamarse al médico 
sin descuidar por ello la cura pre 
via. El peligro es proporcional â  
tamaño del aguijón. Es curioso 
observar que los animales de san 
gre fria son refractarios a este ve 
neno y los experimentos que se 
han practicado sobre culebras, 
lagartos, ele, no han dado a co-
nocer trastorno alguno en sus 
órganos vitales. 
M. Phisalix. «n una nota so-
metida a la Academia de Cien-
cias de París, ha dado a conocer 
el resultado de sus investigacio-
nes acerca del veneno de las abe-
jas y dice que encierra tres prin-
cipios activos. Primero: Una sus-
tancia patógena, es decir, capaz 
de inflamar lo% tejidoa. Segundo: 
Un producto convulsionante, Ter 
cero: Un veneno estupefaciente; 
«de entre estos productos—añade 
el Dr. Pkisalix—el veneno estupe 
faclente y el principio patógeno 
son segregados por glándulas áci-
das; en cuanto a la substancia 
-i w-r 
gola de sangre. Toxicológi-
C;imenle, se parece el veneno de 
las abejas al de las víboras, debe 
extraerse, si es posible, el agui-
i0n con mucho cuidado para que 
presión no derrame eu ¡a heri-
^todo el líquido que conoene la 
Vesícula y luego aplicar fomento 
^ agua colonia, vinagre o armo-
uiaco líquido bastante diluido o 
Jto su deíeclo agua salada. 
Tambieu se recomienda mu-
aplicar sobre la herida agua 
^ 4oro o de brumo al ü'l por 
ios efectos indicados y otros 
Slu<Qmas locales y generales que 
icoaspanaa a estas picadoras son 
sustanens nocivas, el veneno de 
1 is abejas y de otios inraenípte 
t os, no es temible, pues sólo en 
casos excepci nales dá origen a 
graves males. Estos accidentes 
han sido observados de largo en 
largo tiempo. Médicos nolabilísi 
mos como Mr. Persille y Blan-
chard, están estudiando varios ca 
sos de reumatismo, cuyos dolo 
res cesan por completo después 
de sufrir la picadura de una abe 
ja. Otro individuo, atacado de una 
doble oftalmía catarral, que aingu 
guez Oámez el pasado año, obte 
niendo un grandioso éx to. 
Pocas veess he reseñado fun 
cienes de teaíro y siempre que 
logke fué llevado únicamente 
por mi gran afición y amoi a di 
cho arte. 
En todas mis reseflas me he de 
dicado prindpahnente a elogiar 
principalmente el trabajo de cada 
cual, sin meterme en otras hondu 
ras. Hoy voy a hacer lo mismo. 
De todas las funcione» que le 
he visto al cuadro de la Unión, 
quizás fué la del domingo una de 
laf mejores y pueden estar orgu 
liosos todos los elementos que ac 
tuaron de su brillante actuación. 
Pero vamos por parte—uno por 
uno. —Ernesto García en el pa 
peí de Gabina, alcanzó un buen 
éxito y pudo serlo mucho más 
grande, si íd hablar no lo hiciera 
tan ne carrerilla como si estuviera 
ieyendo sólo. 
¿No se sabe a la perfección el 
papel? pues hable y dígalo con 
más ma eriaiidad, que posee us 
cd cualidades para ello. 
Las dos enférmelas, señoritas 
Lüque y Reyes, francamente bien 
fQué bonitas estaban. 
Merceditas Chuicolta y Carmen 
chu García, fueron, a mi juicio 
lasmejoes de «éllas^. Merced] 
tas creo que es la segunda o ter 
cera vez que actúa, i ues si en de 
but triunfó, el domingo salió airo 
sámente de su papel. 
La sefioiita García (C), hacía 
tiempo que no actuaba, teniendo 
tan grandes condiciones para ello. 
Fué con Merceditas las que obtu 
vieron major éxito. 
aa medicación había podiao cmar 
fué picado por una abeja en la 
parte externa de la ceja izquierda; 
al día siguiente pudo abrir el ojo 
izquierdo, sin sentir otra molestia, 
que la ocasionada por la luz pues 
la recrección purulenta que tenía^ 
había cesado por completo. Tres 
I días después sufrió voluntariamen 
te otra picadura de abeja sobre el 
ojo derecho, que fué igaalmente 
seguida de (uración. 
EJ doctor Tere de Marcourge 
ha comunicado no hace muelio 
tiempo pormenores interesantísi 
mos a la Academia de Medicina 
de Viemi, sobre el tratamiemo del 
reumatismo articular agudo, por 
las picaduras de abejas, expeH 
menta o por más de 510 perso 
ñas, deduciendo que las perso 
ñas que poseen inmunidad com 
pleta contra las picaduras son re j 
fractorias al reumatismo, lo cual 
parece demostrar que el veneno 
Y por úliim • Milagritcs D i á 
es sin du a tata joven el . • 
el i^ejor elpmo. 
con que cuenta el cuadro 
De ellos, ni que decir tiene qu 
el señor Castojón alcanzó un í' 
midable éxito en el dííicillsi 
papel de Agapito, personaje priu 
cipal de la obra y lo íle "ó ú c 
con tan acierto, que igu que él 
podrán hacerlo, pero mejor no. 
Quisiera dedicarle otros eío 
gios. ¿.Pero no hasta con decir 
que io hizo fonnidablem nlo. 
Delíia y ¡¿u sobrino Carlos - m -
rpre adopor los jóvenes Morci-
i'o y Manolo Rodríguez, lo Ilici -
ón como corresponde a dos gran 
les actores. Uaa vez más brilló 
l i gracia, lia simpaíi t y la solt 
le ese grun muchacho que se 1 
ma Manuel Rodríguez. 
Simo»* en el corto papel d 
Fiorian, a la pertección, 
Gil otro de l«s elementos fl< 
«bandera» con que cuenta 1 
Unión. 
Lo que mas me encanta de Pe-
pe Gil, como de Manolo Rodri-
gues as la naturalidad conque 
trabajan, parecen eemo siles es 
tuviera pasando; y así siempre 
Apartado de Correos,'nutn. 
EL INEVITABLE RE 
LO DE TODOS LQS AÑOS 
Sospecho que antes que yo, al-
sus aclaa 
ríes de tn 
cuda una. 
Hete. 
'es ,10 millone.i 
írifá ¡j cinco h 








TA Y ESTE A 
4 EL G 
F/SJETB 
. Durante los tres años sigaien 
tes, se le vñadieron do» mil duros, 
e en los años 1818 g 1819, «pesó» 
Ta:t"C'>aSU5 brÍ,,,,"j8Ími" m - L i a r s e en T m . 
juien ha pronunciado esta bella 
•. ntenria: «La Historia se repite». 
Se repi'e de una manera que resal-
laría intolerablemente monótona, 
si nosotros, sus intérpretes, no des-
istmos sabiamente la variedad 
lis matices, dentro de su nni-
dad. Vengo refiriéndome, nafural-
menie, a la pequeña historia que 
los reporteros, historiadores dimi-
nutos, recojemos año tras año, pro 
•arando hacer diverso lo que es— 
:aij!- , reiterativo. Y, por esta fe~ 
:• liapp he de 'iacer la disección del 
«Gordo» de N a ñdad. Como no haij 
otro remedie, pU-s vamos con ello: \sua itltén* 
LA GORDUI Á DEL »GORDO» IqUe' 81 yÓ 
El simpático «Obeso)) navideño, 
> ha pesado siempre lo mismo. 
Qomenzó arrojando en la balanza 
u peso bnüo de iO.000 pesetas, ^ 
yie correspondieron a Bilbao, en jfl tivéstígar esa costum*--
pr¿ icas retrospectivas. El. «( 
do- ha correspondido una 
a k largo de los ciento veint 
sor!: s de que tenemos datos 
caer el «Gonfo*? ¡HomO. 
nstedes, con el «Gordo> 
Quien pueda hechar cuen 
bae pyed ¡legar mo a cm 







Y vamos a estudiar, a 
actuacíont.i 
Un domingo Gil, hiciendo de 
cura, ¿vieron coa que seriedad 
conque cara de santito? 
Anoche lo contrario, ogil con 
movientoa... como si estuviese es 
cribíendo a máquina, 
¡Vamos! 
Por úitiam queda por elogiar 
la actuación de José Ortiz; un de 
bulante. 
Lo confieso quedé admirado 
de la facilidad de palacm, de mo 
vimíento, conque trabajó es te 
muchacho. Un papel corto pero 
tnagialralmente hecho. 
José Ortiz, debe recordarse 
Biémpre el dia que pisó las tablas 
por su inmejorable actuación, 
hasla se permitió el lujo, siendo 
como es principiante, de m e 
sus correspondientes «morciijasw 
¡Bravo, Pepel; sigues así, y lle-
garás a ser un consumado actor. 
La Unión tiene otro gran elemen-
to. Enhorabuena. 
' Los entreactos fueron a menea-
os por «Clave Unión Españolu» 
que tan acertadameate dirige el 
maestro señor Aller, la cual ob-
uvo un éxito grandísimo por lo 
que fueron ovacionadisimos al 
terminar de las bonitas piezas 
que interpretaron. 
Y sin más, termino mí modes 
to, pero sincero trabajo, «envi-! 
diando» al señor Castejón. Adiós. 
Luis G. BLANCO 
convertirse en 80.000 doce meses 
después g... en fin, que el «Gordo», 
en los comienzos de su larga vida, 
fué tan frivolo como su madre, la 
loca Fortuna, y varió de peso con 
facilidad de boxeador. Nunca, sin 
• i.rgo, ha «pesado» menos de 
ocho mil durctes. 
A parlir de 1857 sigue una linea 
ascendente, iniciada con medio mi 
llon de pesetas, que dobla cuatro 
años más'tarde, tiscicnde a millón 
y medro en 1863, y se mantiene en 
e.-ia «tesitura» durante catorce años 
consecutivos. De esta manera, sa-
be que te sube, arribó, en 1830, a 
r : - : ' ^ ^ r ^ t t ' ! ^ s ^ ,._> 







llares 19¿21 , 22, 2829. 
38, 4046. 50 v 52; dos 
. los t i , ¡6, 17,20,23, 2$;. 
. ]45 y 53; tres veces., 
•> 34, cuatro veces, en tos 3, 
13 y 14; cinco vecest en 
7, 8,15, y 18; seis veces, tn e¡ • -
:rier millar; siete veces, en los 6 y 
12, y ¡ocho veces!, en los 2 y liüi 
ve. En la centena í ha caidó, 
cambio, un par de vec¿¿ 
más. 
E l *(jordo> no ha oorrespt i 
JÜ nunca a un veintisiete '7.: 
otros millares superiores al t n 
ta y cinco, iqs cuates ya nc 
tesan para ios cálailos de... i j k 
sibiHaadei puesto que ahora 
1 llantería don Enrique Camacho entrañen sorteo treinta 
y 345 pesetas, de devengos al far- mil números. 
Aptitud 
Son declarados aptos para el 
ascenso en Ingenieros, cinco te-
nientes coroneles y seis coman-
I dan tes. 
Pens ión 
Se concede la pensión en la 
placa de San Hermenegildo, al 
lenienle coronel de Infantería 
don Joaquín Peris. 
Se concede la cruz de la misma 
Orden, al capitán do íaf nt í 
doa Hoaorio Caraizáhal y al te-
niente don Leandro Bravo, am-
bso de las fuerzas Jaliüanas. 
Circul&r 
Se publica una circular autori-
zando se consigne con urge ici 
natural, que con su aguijón inocula ias intendencias respectivas los 
la ron las abejas, se cenvirtió en 
«agente curativo». 
MENELIK 
libramientos por la P a g u l u ia 
Militar como sigue: 
Por la de Meliiia, LÜ80 pesetas 
macéutico don José Estévez y 
200 pesetas de diferencias de suel 
do al alférez de Infantería don 
Rafael Santos Cuadrado. 
A Regulares de Alhucemas, 
5.341'68 pesetas de diferencia de 
sueldos a los maestros armeros 
don Amador Medina y don Angel 
González; de 100 pesetas por dife-
rencias de asignación de residen-
cia de dos meses, a los sai genios 
de Infantería doa Rafael Sanios, 
de la Agrupación de Melilla y 
2.541'2{), para asignación de resi-
dencia de noviembre y diciembre 
de 1934, de varios sargeatos. 
Se abonará por resultas de 1934 
por la Pagaduría de Melilla, 24 
difereacias do premios de efecti-
vidad de tres meses de 1934, al te-
niente de Infantería doa Isidoro 
Ceballos, de la Mehal-la del Hif; 
717*50 por la puisión de la Meda-
U 2 de Sufrimientos, al argento 
. ii Alejandro García Pascual; 
5.150 de la pensión de San Her-
egddo, ai comandante medi-
co don Salvador Sauz Perea; 350 
jáselas al comandante de Regn-
jares de Alhucemas, don Antonio 
Yuste, por pensión de la misma 
Cruz, y 5.(.'83 de quiaqueaios, a 
un sargento de la Mehal-ía de 
Melilia. 
También se ordena el abono de 
249*98 pesetas por quinquenios, 
al sargento don Manuel Rodrí-
g tez Martín; 5 1245ü por quinque-
nios de la Medalla de Sufrimien-
tos d askari número 38.298, Bua-
x i Mohamed Talsa y 183'32, por 
quinquenios de dos meses, al 
avadante de Oóras don José Fo-
i runa. 
En total, en los "Gordos 
satitfeeho el Estado ia bonií 
ma de «.quinientos, siete m, 
ochocientas setenta v cinco n 
setas, ¡A ver, hambre, si no. 
algo ed los* treinta millonccj 
este año! Que me parece, q\ 
es hora... 
a La i r ¿¡o i 
ministro de E 
¿ó a ios péríúdi 
que había c. imp> 
con el j t fe del Gobierno ac 
iasdegocia i s comercii 
Francia, asuaío que no s 
q<jiea 
; a la 




que recibía ¿i fefé del 
ñor Pórtela, ea ¿a Prei 
Consejo, al présidém e 
ra señor Alba, quien ( 
visíía liabLa sido n 
las 
Qob 










M A M O M A R R O Q U I 
alimentación 
( síabledmtewtós dte 
canjean éi qui-
los 
Á B U A 
aíle Can: 
— 
ñas de eos 
DC MINGUÍÍZ 
Centro de ampliaciones fotográficas, mol-, 
y e^peios. Restauración de lun.is viejas 
marquetería. 
TSI r;K ES i" V C , \ S \ y quedarán ti hnír 
comlecc i é i t ^ y serie Jad de au 
VENTAS AL CON TADO Y A PL \ZOS 
ALCAZARQuiviR Plaza del Tentro 
de NICAMOtt Ml4Rrj[N5Z 
Si uado junto a la Agcnvia C T M 
¿> sirven comidas a toda? horas, por abono y norcuhhrt 
AlcBzarqniviBi 
3> 
üe p r o d u c e ' ó n 
nack-
Una casa situada Fréhtz a ¡a 
Iníerve ción Local: Paia^míov 
mes, Beneich Henü'itnos 
ALCAZARQUIVW \\ 
Manufactura de Cuadros 
l A L L E ^ DE PINTURAS Y BARNICES 
—o—o— 
SE DAN PRESUPUESTO." - FACILIDADES EN FX 
"AGO D E LOS TRABAJOS 
—o—o— 
LARACH 
¿ O G / i D O 
£/ í/e esfe Abogado ha 
quedado instalado en el Pasaje 
Gallego, 
Lo que se hace público, pare 
conocimiento de st¿ distinguida 1 
clientela. 
o s é A . d e K e v é 
a g a « o 
Plaza de España, Casa Coniferas LARACH 
r e r r u i d r m , L , a r a k ' A l c á z a r 
O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a 3.a 4.3 
2*80 l 't5 VQi 
OVO 0̂ 2'80 1 7 3 l'OO 
los iníéfcbles, viernes y dom^n I 
á x u- vi - je?os y óÉíércátídUs CjO 
X2-.X3 X-l X5 X6-yX 7 
p i t i t y t s r/iá^ ; que a io£ co.xv'rci.-mtes, 
i di • Z i$ia c Prr-lector...áo ya sean 
f í í - ' S C Í ^ ^ ' ^ Í Í ^ 8'502'CO b íoue-
hz c , • -¿úu la T^vif po.qu 
, cn'díqvJiííí' m í-méntos szgúu úis.. ong?j 
i de íes íacmWcion€S que se efíctuén. 
r55¿ a táís Oficinas dei Fw-rrocarrii o a las 
..iC 
a* a s* e 
u i i u • 3 í 
SO EÍí E L PE.^ON DE VaLEZ • 
I S T A D E OBRAS 
PROYECTOS Y PRSSUPUESrOS 
.par 39 
/UXAZARQUIVIR 
. é-n él nrjor sitio de )a poblscidn 
ódo Í ndo pov los amantes del bden ce 
La mejor cocina de la población, a cargo de "un reputado jefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants de Europa 
k aáífliteÉía clase Se ei t ip i m m «ipáti 
15ESPECRUDAD EN ARROZ'A LA VALENCIANA 
A,ngulas.=Racalao alpis pis, a la vizcaína y a lajl alsa verde 
© t a r s o / A L -.to-vio & 
^OÍIIIÜSS f 88ÍB8S 
Laraetae 
D i 
B y % s 
l a r a c h 
O . 13L o'^ 
Keanza to la cl >se de operaciones ' bancar/ is 





La nueva fórmu/a ; e publicidad para la 
¡i f y v f f ^ 
La garantía de i Casa de los cupones 
L E FOlLc, son ts afios de existencia 
Estos f«^p-?,?es pueden »lnjt>i:,rse ca casa d¿ su proveedor o I* 
L ElOILE, Calle Gilán y García Hernández/ f,AR.ACHB | 
Visita nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias *e | 
los cupones L'ETOILE 
kiS • ii • 
íno t f í z 
g ^ ilumná Desde el pimío en 
13 
l o e i D L O o i ^ L t r - a t i r ^ XJ<dL- 0 2 3 . 
I 
i l 
^uevo establecí mi en lo 
AVENIDA DE LA REPUBLICA : 
iüxccleuie servicio t i 
^LARACHE 
Ex iníerno del Hospital de San Carlos. -Madrid 
Medicina"en general Especialidad 
en ênfermedades venéreas 
Consulta de 4 a "6 :—: •M:' LARACHE 
Süuado en lo más eénHco (iz*h pobí 'ción, ]nvAo a !a parar]? 
ce coches Servicio esm r do y económico 
ALCAZARQU VIR 
Í Cigarros d^ la H$)*atiai áesde 075 fiéis, m -deíani?; idem fi 
- 0,20 y 0,30 y Mani a extra a 0,40 Picadnra superior | lipi-.r, A 0,20 y 0,30 y Mani a extra a 0,' 
I Extra ] Flor dé un <:ía; Cigarrillos ex: 
¡ Véanse ta tarifa «a 
:ra y cagantes, 
d ricos 
i 1 
ce liscia G® ra l i i 
El Bcrtello me explica la im 
portancla de la posición de Chí-
vale como vanguardia de ia for 
uleza de Qorraháí, la cual a su 
vez, domina la entrada de las re 
¿iones elevadas del Ogaden. Ei 
jefe del Estado Mayor etíope, el 
turdo Wahib Pacha, comprendió 
toda la importancia de tai posi-
ción y mond3 ejecutar importan 
tes trabajos de defensa. 
El coronel quiere a sus «dou 
bats», ya lo dije antes, y me doy 
cuenta de que estos salvajes se lo 
corresponden con un respeto ra-
ro, muy raro de su parte para 
nuesfra razt blanca. 
PARTIDA BAJO LA 
LUZ DE LA LUNA 
Dutante la entrada de la noche 
todos son preparativos de la ex-
pedición. A las once suena de 
nuevo el alerta. El auto del coro 
riel está a la cabeza, eJ nuestro 
sigue inmediatamente después. 
A media noche en puno, rom 
pernos la marcha con todos los 
í'iros apagados. La larga lila se 
descnvae¡ve con un vago rumor 
a lo largo de la pista; a través del 
ínatorral, espolvoreado de ccii.za 
Por ei i algor de la luna. Avanza 
^os con mucha lentiiud a causa 
del malísimo estado d : la pista, 
^etfim y yo estamos sileuciosos. 
De súbito, el coche del coro 
% lenparoj en un í b r a j u r e 
uelía a la derecha;^le seguimos 
ai mámenlo. Es uua variante de 
cien metros escasos que sirve pa 
ra rodear un paso difíeii dé la 
p.bta que está todavía encharcado 
desde Jas últimas lluvias. 
Tengo el presentimiento de 
que ese desvío imprevisto va a 
tener lamentables concecuencias 
si uno de los camiones llega a 
perder de vista al que le precede. 
E! coronel, sin duda na tenido 
esta misma idea, porque des-
pués de haber rodado como un 
kilómetro, su foco rojo posierior 
señala la parada al golpe de fre 
no. 
Nos detenemos con el fin de 
esperar ja cabeza de la columna; 
debo confesar que mi preocupa 
ción se entiende también a núes 
ira camioneta que es la portado 
ra de toda nuestra subsistencia. 
BAJO LA TORMENTA 
Los roncos resoplidos del 
motor que se enfurece, re 
sonando a lo lejos, nos ha-
cen saber que las ruedas 
patinan, en el barro y las 
proyecciones luminosas de 
ios faros que están encen-
didos contra la consigna, 
hacen pensar que se trata 
de caso > de fuerza mayor. 
De seguro que algún coche 
debe de estar atollado «n 
el arranque de la variante 
No hay más sino aguardar 
con paciencia filosófica, ya 
que con los recursos de que 
dispone ja columna, el acci-
dente carece de gravedad. 
Los relámpagos se van 
sucediendo en conmociones 
vulgares que nos ofuscan y 
nos dejan sumidos en la ne 
grura, con la visión ¡sábila 
de los árboles retorcidos 
por el viento que ss han 
mostrado con un gesto de 
angustia. 
Un ziz-zag deslumbrador 
y una detonación retumban 
te... Me ha parecido wr que 
caia el rayo sobre el auto 
del coroE"5!. El viento nos 
trae el olor ¿el ozono y to-
da el agua del cielojse des-
peña sobre nosotros. Todo 
desaparece; las descargas 
eléctricas iluminan el espa-
cio con una luz lechosa en 
la cual los vagos fantasmas 
de los árboles vecinos for-
man apenas unas siluetas 
giísáceas. 
E l viento se calma de im 
proviso para dejar en ma-
yor libertad encima de nos-
otros las nubes inagota-
bles. 
El agua fangosa corre so 
bre el coche; su nivel llega 
hasta los ejes. Hasta mis hojuelas ¡ina^ 
oidos llega el ruido que pro d , f Z ? í ° * ¡ ? u l 
duce al caer una cascada; 
el agua abre a su paso hon 
donadas, arrastra consigo 
piedras, es la que domina 
sobre todo. 
¿Qué somos .nosotros 
frente a este meteoro avasa 
¡ladoa? Y «le acuerdo con 
espanto de los 84 camiones 
y autos blindados que que-
dan alia, en retaguardia. 
Por fin, tras una hora, la 
borrasca se apacigua. 
Quietos ahí hasta que 
llegue el día. Nada se pue-
de hacer par avanzar... ni 
por retroceder a lo que pien 
so yo. Voy a ver donde se 
halla la columna la colum-
na y atender a lo que sea 
mas urgente... Mis pobres 
«donbats» estaban sin una 
lona de protección.. 
Luego que salió el sol, in 
para reunimos con ia co 
que nos encontramos, no 
es Visible a causa de una 
ond-iladón del sudo. 
[Adiós la vecindad d 
nuestra camionetas en- qu 
se coutienen todos ÍIÜJ?S í ros 
efectos, nuestras mar 
provisiones y matenal ., 
cocina! Y por l o pue na 
al tr an sporte de todo c 31 ) 
nohayque pensar en ellO 
al menos por hoy. 
Henry de Mau iel 1 
Mediodía... 
El iol dorado y tibio remita, ba-
jo el cóncavo azul del cielo radian 
te, como una redondez áurea. 
Nubes policromas: rosas mora-
das, blancas, caminan errantes en 
fantástica procesión sobre—bajo—. 
el zafiro liquido del mar vasto y | 
tranquilo. 
J arde.., 
Rosas en lo azul. Algún trémulo 
lacero desde el lúcido cielo de la 
lárdese moja, involuntario, en un 
agua. 
Lejana y pura, una blanca mez-
quita cuadrada, recia, como una 
raya de nieve trazada en la cuarti-
lla clara y flexible del aire, se re-
corta diminuta y radiante en el 
profundo azul del íánquido cielo 
vespertino 
Algunas oscuras golondrinas 
manchan con su negro vuelo, os 
cristales sobre los qne vuelan des-
de el árbol inmenso de la brisa... 
Indolente, y calada la nivea ca-
pucha de la chilaba, el muecin ele 
va el blanco oriflama que se empa-
pa de sangre al Poniente, y lanza 
a los aires largos y flexibles al mis 
mo instante purpúreo, cual un pá -
jaro vesperal, su acostam arada 
melopea... Los moros, poseosos de 
fervor místico llenau las mezqui-
tas para orar después de un largo 
rato salen y heridos de nuevo por 
el cristal agudo de la voz clara del i 
muecin. en la tarde vánse a comer i 
para reparar sus fuerzas extenua-
das... 
E l pueblo musulmán como con 
agua divina ha apagado el fuego 
de su hambre sagrada después del 
ayuno diario. 
Algunos moros charlan en eí 
blanco zoco, fumando sus largás 
pipas de kif. Ona mesa lejana, so-
bre la que se miran en apetitoso 
desorden dules y frutas distintas, 
eslá rodeada de compradores ára-
bes. Uno d° ellos da unas monedas 
de plata al vendedor y se aleja por \ 
el camino largo y difícil de las Sil-
vias de estos días grisei c uniendo i 
a intervalos los ¡•̂ ••¿•'•i ruin 
m a r á oomer 8 4 
AHÜPfCÍO 
Necesitando adquirirse con des 
¡no a las Fuerzas'de esta Mehal 
la las prendas y material qne a 
continuación se indican a los pre 
••ios máxiinos que asimismo se c i 
. s e . anuncia por el presente que 
se admitirán proposiciones dirigí 
das a i señor comandante jefe en 
Xaiien, hasta el día 22 del actual, 
elebránaose el concurso el día si 
guíente 23 a las 11 horas en el des 
pacho del citado jefe, 
las prendas deberán ser entre 
as en el Almacén del Cuerpo 
n Xauen, libres de todo fasto, en 
' plazo de un mes a partir de la 
fecha de la adjudicación. 
El importe del presente anuncio 
será pagado a prorrateo entre los 
uajadicatarios, 
PRENDAS Y M A l ERIAL QUE 
SE CITAN 
Pesetas 








337 . m 
2.711 pares de alpargatas a 4'50 
60 pares de botas altas a ' 50*00 
270 pares de zapatos botas a'18'00 
2lsulhan de.paño a 60*00 
48 correajes de Infantería a 28*50 
154 colchonetas de paja pa 
ra tropa a 35*00 
Xauen 12 de diciembre de 1635. 




V.0 3 ° 
El comandante jefe 
instructor, , 
ARIAS . ¡: . 
(Rubricado) 
uervendóu R e a l a 
naide Larache 
, . v .b l COJJC 
•a, los rojos melifluos entre la Man 
ca avellana, que maestra entr el 
dorado de la miel endurecida^ la re 
reminiscencia inorada de lo que 
fué su piel-
Negrura... 
La noche que cae torna ¿inoisi-
bles los caminos. 
Suena una trómpela, y a lo le-
jos, recortándose en el cielo de os-
curo zafiro, ta blanca mezquita, 
desde la cual insomne, y calada la 
nivea capucha, canta el muecin su 
acostumbrada melopea, elevando 
al azul el blanco y recto oriflama 
que se hincha al xiento de la no-
che, bajo las estrellas ncslalgicas. 
Amrán COHEN 
L j a informativa correspon-
dí íatá al día 16 de diciembre 
ds1935 
S u c e s o s 
•AU S?r i f . -En ei díja de ¿yer 
uemó -r. ei adusr Sef« s f 
s d ú nru'smnán Sid Moh -
U A i BiéSMéhstM. B o í l 
tón del irre-ndio ¿eéulfí 
q m duras 2o y 3a g ade, 
tieraas y br^zo dsp^ 
i Líiyasi Ben McbamedB.3 
> hm d A l - I d , yÍ rno del dm ño 
de la casé quemada. Se practicíi 
r formación, 
Servicios y recorridos 
fuerzas d« ín Mqasnía 
ia se efectuaron los servidos 
ildos por carrearas, c 
s, vías, fronteras y 
SÍD noví»' 
ron.:0 bu ves, 0 Hígados, 
r 
r u 2 hígados y^0 kilos de 
•.«ido. 
Recaudaciones * 
Eu la Junta Municíp^j SÍ 
cauderon 0 p;.-. 
En Larache.7-Ppr (ár je 
21*00; y por pasaport as, 1: 
E n Alcázar.—Por tarj|< 
"Cero; p o - pa a • 
por paténtes, cero y por z" 
0. ^ 
5*00; y: paf 'zó 21ó o }. 
S; A • 
80. 
« En Be r: 
0. 
O 
intervención oe marina 
Mareas para hoy 
Pleamar.—6 horas 58 minutos 
mañana, 7 horas 20 minutos no 
che. 
Bajamar.—0 horas 58 minutos 





Estado del tiempo 
Tariia.—Norte flojiio, mar f i -
lentamos caminar a pie a Zada. 
través del terreno pegajoso cielo despejado brumoso. 
: ^ — n - . - i - o : 
¡servicios médicos 
Asisten cías en los dispensa 
r i y consultorios de esta re 
i-, i B r.üssef, consultorüo, 
14; en Larache, disp-Misario, 124 
A cázár, dispensario. 103; en 
Beni Gc-if^t, cor.*tóltorio, 15; en 
K'tñ dispensario, 78; en Tenin 
H^d, C(>DSUÍtorio, 42; en lolot, 
consttUprio 13; en Ahí Serif con 
1 .o 5; en Beni Arós cónsul 
15. 
Total, 456. 
Icios veterinarios. — En 
Bení Issef, 0 asistencias. 
Mataderos 
En el <?e Lar/*f he. —Vacuno, 
, 0; orb íp, 0; porcino 
0 ; 
En el de Arcila.—Vocnno, 3; 
, 3| cabrícv Q; percin •, 1. 
Eu el de A cazar—Vat uao, 8; 
i .r, 15; cábHnj 4: por.)--o, 2-
c l A báa de Í H ; x - - V 
m xima, 20; m 
d. , 13. 
Pr sos 
• •'IjírrMaif: éxKtenc 
ten- ;": <-•••. • , 
W*, i ; i 3; 
leirmBernG :vf ?; 
Í0; • : 0; • ] 0-
8 • rós; 
H > ^ ,4 ; qu a s 
sel: existencias, 2; 
í K O í . ,2 . A^i 
'.i a;- CD oo Ü • i. ... < 
00 Escola i 
Escoi s r B N . 
¿Vid de CeívaKtí , 
A'fcáizaí.—Gi P 
pfiñu, 259; H . 
ños, 24!; ' i 
B l interventor 
Situado en la Plaza 
frente al almacén de Be 
y Forado 
DAVID G ABA Y.:-: Ale 
, 0; lái 
0. 
0; abrió, o, poi 
Ceuta.—5in noticias. 
i . 
2 >CO i i ía. —Y 
. , brfOj 0; porei So, Di 
in é t Si i / m 
0; laoair, 0; cabrtó 
Eo '1 Ttarii de-Sidi Bak-i^— 
V cu, o, 0; lanar, 0; cabílo, 0; 
potcvno, 0. 
0; Uñar, U, 
0, . dn . 
SE ALQ ,: 
amueblada ce n balcón g ü 
de Bsparu ~uarto de bra";¿ í 
do, cincuenta pesetas al mes. 
¿¡¿Casa Contreras. principal 
Casa Nri r iOí 
ULTRAMA i 40$ 




A N U N C ! O 
Pli?.(jns de condiciones para adju-
dii ir la exploíaciún de la pesca en 
los ríos Lucas, Mejazen y Uarur 
de la jurisdicción de la kabila del 
Jolote 
Art. 1.0.—La adjadicaciód nene 
por objeto la explotación de la 
pesca jluvial en los ríos indicados, 
en los que *e Uailan comprendidos 
los siguientes lagares: RIO L U -
CUS: Mexeraa El Betana,-~Me-
xeraa Gueuai El Harratz.~Mexe-
raa Mensa. —• Mexeroa Gaeltat 
Barca. —Mexeraa Tml.—Mexeraa 
Kinna.—Mexeraa Netila,—Mexe-
raa t i Meiuki,-—Mexeraa lian~ 
trat EL Mayar. —Mexeraa El hu -
mar,—Mexeraa Neniara.—y bal 
sas denominauar «Jolch de Sidi 
Embare^ ú i n Eimrafi*» — RIO 
U Á r ü i ^ Mexeraa ae 6idi E l Mes 
muui. h i u M t / A Z É N ; Mexeraa 
t,l ü iaaa y Mexeraa E l Aarnaír. 
Art. 2 .u .—LL adjudicación será 
efectiva aesde el día siguiente en 
que el adjudicatario provisional 
se le naya comunicado la aproba 
cu u de la ¿apenotidad, la cual 
tendrá lugar en el mes de enero 
ají año iydd. 
Art. ¿.".—El adjudicatario tea 
dru aerecno a la explotación de 
la pesca en LOS tugares referidos 
un t i urucuio J.0 aesae el dia en 
que la adjudicación sea ejectíva 
nasia el día di de diciembre del 
ano Wóó a excepción de la época 
de veda, que sera desde el día 15 
de mayo nasta el 15 ae julio. 
A n . 4.°.—LOS contraventores a 
esia aisposicion serán penaaos con 
la multa de ¿upesetas la primera 
vez, ae JO IU segunda y de 50 la 
leicera con embargo de ios artes 
ae pescar, que serán vendidas en 
puolicu ¿>uuas[U' 
/-.AÍ. ó^.—La subasta tendrá lu 
gai en ei Musiajauato de Alcázar 
qiuvii ¿i día ¿L ue diciembre pró 
xunOj u IUS h ue la mañana, lie 
vuii^usea ejecto por el procedí 
riuctuo ae ia puja a la llama, o 
vuigúrtuciiu Uamaao de martillo, 
t i upo uuciui e¡> ue ¡,000 pesetas 
espaúoias, no uUmUiendo ninguna 
oferta que no cubra y las pujas 
se naran ae yeinu^inco en veinti 
cinco pesetas, como miiimo, 
gfcdrt. t).0.—Para poder tomar 
parte en la subasta tendrá que de 
positarse previamente en este Mus 
tajudaip, el cinco por ciento del t i 
po inicial. 
^.íi/ í, / . o . — E l mejor postor será 
declarado adjudicatario prouisio-
naimenle Hasta que recaiya la 
aprobabión de la Superioridad. 
I^Arí. 6.o—Se extenderá un acta 
reíaiando toaas ius circunstancias 
de la adjudicación, que le será no-
iLjLcuda por escrito ai adjudicata-
rio al terminar la subasta. 
Art. 9.o—El adjudicatario debe-
rá abonar el importe total de la 
adjudicación al terminar la suoas 
ta y serle entregada ia comunica-
ción participándole la adjudica-
ciou del arriendo. 
Art, W.o—lodos los yastos de 
anuncio, pregones, ele,, correrán a 
canjo del adjudicuiario. 
Art. 11.—tas maltas de tas re~ 
deberán tena, por lo menos, 
dos ceutiimtros de lado, después 
de mojuuus, proiuoiéndose las de 
arrastre y aquellas pesadas que se 
queden en el fondo de los ríos, co-
mo asi uúsmo el cortar ^cortar los 
ríos coa redes de orilla a orilla, de 
í 
8|De{;nuestro;corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensi 
Gambrinus. Apartado 128. 
Con objeto de exponer su alto 
cargo a la disposición del nuevo 
Gobierno, en la tarde del domin 
go salió para la capital de la Re 
pública el Alto Cotmsari®, don 
Manuel Rico Avello. 
Acompañan a S- E. sus hijosi 
don Gabriel y deña £lisa{ ayudan 
te ten.ente coronel de Estado Ma 
yor, don Luis Peñamaría y agerf 
te, señor Mengual. 
Secretaría general 
Con el secretario geueral, Alto 
Comisario interino, despacharon 
los delegados de Asuntos indine 
ñas, don Agustín Muñoz Grande; 
de Hacienda, don Luis Robles y 
ios jefes de la secretaría militar y 
diplomática, don Juan la Cuesta y 
don Luis Temes, 
Don Manuel de la Plaza fué 
cumpiimentado por el señor Cá 
mará, musulmanes señores Axaax 
Raisuni y Mudden, pertenecien 
tes al consejo de la Cooperativa 
Hispano Marroquí; don Benigno 
Portillo, gobernsdor de Ifni; abo 
gado, señor Hurtado; don Juan 
Molina, ingeniero jefe de Electras 
Marroquíes; señor Casares, cate 
drátieo del intituío de Ceuta; se 
ñor Delgado» ingeniero de Obras 
Públicas ¿e la región oriental y 
señor Jiménez Oníaneda, teniente 
coronel interventor legional. 
Natas de sociedad 
Pasaron la mañana de ayer en 
Tetuán, el capitán médico de la 
Comandancia de la Guardia civil 
de Ceuta, don Antonio Infante y 
el catedrático del instituto de di 
eha ciudad, señor Casares. 
—Para solventar asuntos parti 
culares, llegó de Melilla el inge 
niero jefe de aquella región, se 
ñor Delgado, 
i^De fútbol 
Español , 0; Athlétic, 1, 
Un Espuño -Aihiéuc, es ¿ k m 
prc uu partido d¿ mucha ir n-
¿endenci , y aaemás, si se le 
agiegd la .mportancia que tenia 
este p a r á d o para los colchone-
ros. 
E l Español salió coa muchas 
gaLas de ganar y de buenas for 
mas, donae practicaron un jue-
go visioso y correcto. Sin em-
Oargo, el Ath.éiic, ¿alió al cam 
p ; ue )u go paro, «levarle ÍLS 
JOS pumitas que le hacían fa.ta, 
aesde mego pusieron una moral 
que se merecieron la victoria. 
Los primeros en salir al cam 
po, fueron los rojiblancos, los 
eslchonera está faliono. Haciti 
una jugacia entre Tamargo y Ma 
teo I I y Sicart le hace entra ^5 
era un faud, pero el señor Bkz 
lo señala, Maquinay chuía j da 
en las mallas por fuer . tSigt5< 
•ominando el Españoly cuando 
veíamos el empate, el árMiro p, 
ta el final del enenentro. 
Del Español: Fuentes, Monta 
bán y Lamas; le siguieron e: 
aé r i tos , Egea, López y Tarres; 
ios demás cumplieron. 
Los del Aíhiétk: Tamargo, 
Maquiíiay, Orinados y Claudi 
y le siguieron, Antoñito, Molina 
y RojV ; ¡os demás regulares na-
da más: Otilio, fallón. 
Eí señor B^za tuvo m u tarde 
de acierto, lo vió todo y 31 rd -
nó un penalty al A g e i : y dos 
al Español , desde Inego co 
mucha vista. Estuvo bien y tuvo 
una farde de esas que raerecf n 
aplausos.—KICK-OFF. 
ma acordado por el delega-
do de la tuna, doctor don 
iosé Mendoza Fe nández, 
en una reunión celebrada 
el pasa lo domingo en la 
Agrupación de Periodistas, 
a la que asistieron los di-
rectores de lo> periódicos 
locales, nuestro co r.pañe-
ro Evaristo Acosta y el vi-
cepresiderite de la Agrupa-
ción, señor Valero. 
El doctor Mendoza Fer-
nández visitó al interventor 
regional s e ñ o r , Sánchez 
Po1, quien le dió toda clase 
de facilidades para el ma-




Fabricada por la fábrica más 
moderna del mundo y patentada 
en España con el número 71.094 
y en los Estados Unidos con ei 
número 1.185.819, Es la bombilla 
ideal por las siguientes razones: 
1.0 Gastos de fluido mínimo' 
^ 2 . ° Luminosidad perfecta. 
^i3.0 Precio ínfimo de venta. 
De venta en toaas las casas de 
electricidad de Tetuán y otras ciu 
dades de la zona del Protectorado 
español y francés. 
¡ ¿Distribuidor general para Ma 




Doneü, 4, J E T U A h 
de ut i i 
Tuna va iene iau i 
E l próximo día 22, lle-
gará a nuestra ciudad la 
Tuna médica de la ciudad 
de Valencia, integrada por 
veintitrés jóvenes, que vie-
nen postulando a través de 
España y Marruecos, a be-
neficio de los niños enfer-
mos de la bella capital va-
lenciana. 
Desfilarán por ia aveni 
da de la República a la una 
de la tarde se dirigía la 
tuna directamente al domi 
cilio d¿ la bellísima señori-
ta María del Pilar Valero, 
hija del distinguido ayudan-
te de Montes y vicepresi-
dente de la Agrupación de 
hiendo dejar librz, por lo menos ¿a azuigranas, donde se ve que Ta 
tercera parle del cauce. Queda pro-
hibido latubiéu el cortar los ríos 
con canas, patos, etc., ei variar 
las ayaas de su cauce natural. 
ArL 12.—El arrendatario podrá 
subarrendar la explotación, 
Alcazarquioir, 2Ü de nouiembre j 
de IU00. 
Üjj Ínter J : IÍJC del tixdifaiito, 
üiníhas le aplauden y^segu^ qUC p0r e¡ec-
ción del delegado de los es-
tudiantes que forman la tu-
na ha sido nombrada su 
gentil madrina. 
Terminada la visita a tan 
encantadora madrina, en 
cuyo domicilio quedará de-
positada la bandera, la tu-
na almorzará y después ha-
rá la obligada visitd a las 
autoridades, personalida -
des y centros de la plaza, 
Por la tarde tendrá lugar 
en el Casino Español el ac-
to de imposición de lazo a 
la bandera por la madrina 
larachense y después habrá 
baile. 
Por la noche la tuna da-
rá serenatas a distmgui :as 
mente lo hace el Español al que 
sus panidarios le aplauden tam 
bien. Se echa la moneda por el 
aire y elige marco el Athlét ic , 
que lo hace a favor del viento. 
Comienza el partido con do 
minio de ios colchoneros y la 
defensa españolista salva sima' 
ciones de verdadero peligro pa 
ra Lamas. 
Así trascurre casi todo el tiem 
po y a los 25 minutos, centra 
Maquinay un balón que lo reco-
ge Qranados, éste chuta y da 
en el larguero donde Molina, lo 
manda a las mallas y Lamas no 
puede evitarlo. 
Empieza el segundo tiempo 
con un pequeño dominio de los 
mar¿o iu¿ga bien, no de|ando 
moverse a Fuentes, la defensa 
f Carlos PEREDA 
El amin el Mustafad, 
Mohamed Cheríf EL B A K A L I 
V.o B.o 
El interventor regional, 
Sánchez POL 
ia
señoritas y en la uiaaana 
del día 53 marcaaran a Id 
vecina población de Alcá-
zar. 
Este ha sido el progra-
Es gi ñ u m m m 
Bajo la presidencia del 
coronel del territorio, do 
Salvador ugíes, y on la 
asistenci J á't todo ei proid 
sorado, han comenzid 
ayer en el Patronato Mili 
ia psiiii^i-j asi M Í M 
Madrid, 16.—Esta mañaua se 
celebró Consejo de ministros bajo 
la presidencia del Jefe </>'/ Estado. 
Aulcs los ministros celebraron un 
Consrjillo. 
El Sr. Rahola, como secretario 
del Consejo, dió la referencia de 
lo tratado. 
Anunció que se liabia acordado 
onceder licencia de Pascuas a los 
funcionarios públicos. 
Sé acordó conceder un crédito de 
seis 11 t i l Iones para la adquisición 
de amelralladoras antiaéreas para 
la Marina. 
También acordó el Gobierno 
proceder con toda rapidez a la de-
signación de gobernadores. 
lambién se acordó la publica-
ción de. un decreto susi.cn: i i , ndo 
las sesiones de Corles hasta el día 
29 del aetnal. 
El Gobierno tomó la decirión 
ile que para el Consejo de minis-
tros que se ha de ceUotar el próxi-
mo miércoles, se provean iodos los 
altos cargos, para lo cual 1 ada mi 
histro llevara la propu.sla corres-
p ndienle. 
En el Consejo celebra io bajo la 
jo la presidencia de) * -
rroux. 1 sei^ d m 
La minoría irató de h • 
tanda de la situación a t í ^ i rl 
acordó hacer público oue , / • 
do radical no esta represent é 
el Gobernó parlas señor ^ 
en él figuran como radie ¡es 9 
También se acordó, ver coi»». 
patm el acto de los leñ ^ l r 
ja Yebenes, Hidol™ v 0/s: 
que senefrarona co lo ra r 
Gobierno al requerido*, mh 
no fuera con Ja autorización 
jefe del partido señor Lerrnu* 
t ú M (18 i isja 
m 
Madrid. 16 . -El ministro I 
Agricultura señor de Publo ¿ a , 
co, faeildo una noto a ios , u , 
distas en la que dá nenta de ( J 
se da de bajo del partid* ra i ¡ 
iiieiii s m m m 
tarde CnsenatlZa, IOS \presidencia dd Jefe del Estado, 
meres fiel primer tri nest'e E. pronunció un brillantísimo 
a los alumnos del Bachille-
rato 
Estos exámenes durarán 
toda esta semana y el .sá 
bado comenzarán las vaca-
ciones escolares de Pascua. 
En la mañana del domin-
go, tuvo lug r en el campa-
men o de N ador, el acto so-
l mne de la promesa a i a 
Bandera, por los reclutas 
últimamente inco poradoi 
y pertenecientes a todos los 
Cuerpos de la guarnición. 
Hicieron la promesa 626 
e iban éstos mandados por 
el cap tan, señor Rodríguez 
Ercribano, asistiendo lodo.N 
los jefes de Cuerpos. 
P a r a conmemorar tan 
hermoso acto, se sirvió a 
las fuerzas una comida ex 
traordtuaria. 
ÍB d n t t ü o de armas 
Madrid, 16.—La brigada social 
ha descubierto en una dependen 
cía varias bombas y diversas ar 
mas. 
or octauio Freiyro Amor, 
Análisis clínico. Medicina genera 
Horas de ccnsuUa de 5 a 7 de Ja tar-
de, en el piso alto del inmueble de la 
Torapa ía del Lukus, antigua ci>a de 
Ettilio Dhal, junto a la antigua 'para 
da de autos «La Valenciana» == Alca 
discurso, dando cuenta de la crisis 
y ofreció al Gobierno la promulga-
eion del decreto de disolución de 
Cortes, cuando considere necesario 
el Gobierno llevarlo a La Gaceta. 
El ministro de Agricultma pre-
sentó un proyecto que fué aproba-
do para que se eviten los deshau-
cios en las fincas rústicas. 
El m ssiisario 
Madrid, 16.—Ha llegado a esta i 
capital, el alto comisario de Espa-
ña en Marruecos, don Manuel Rico 
Avello. 
i \ ú e s M m s s ü o r s á -
l a l a 
Madrid, 16.—El ministro sin 
cartera, señor Rahola, ha instala-
do su despacho en la Presidencia 
del Consejo de ministros y en la 
misma dependencia que lo tuvo el 
Sr Martínez de Velasco cuando fué 
ministra adjunto en el Gobierno 
del Sr. Lerroux. 
i \ ieie del EaDierao 
Madrid, 16.—A las s<$s de la 
l irde llegó a la presidencia del Con 
sejo el señor Pórtela Valladares, 
quien manifestó a los periodistas 
que permanecería en su despacho 
hasta las ocho. 
He c-quí \Q$ señores s 
nifDtes que hau ascendido c 
fé:ez: 
DelnforiU'rj : on V c • 
teo, áer. Z ilo Mirlín, ri 
tonio G rc é, don A u nió ;*: 
gr? don A icnio Va a, rtfJ 
1 Pé ez, d( n Manuel H 
Tal! vera y don Tornas M 
ntz. 
Cabr Hería: don L ó 
C emente, don José Beerki, 
Luis Manís t:e Oca y d n 
drés Blasco Corr.a 
De In^eriiercs: D. En i l 5 
dúa y don Juan Araoda. 
Deí Artillería: D. Gemioia 
Bciicosa, D. Mig'iel H / n r 
Ccñamero, D. M íiUti 
Abad. 
De Aviación: D Fidel 
a Í-
Ni • 






l a r t i a a rad ica l 
Modrid, 15.—Para los día 21 y 
22 ha sido convocado el consejo 
nacional del partido radical. 
n a p a n a l 
Madrid, 16.—Esta mañana se 
ha reunido la minoría radical ba 
GensirucGiln 
Situado'en ia Plaza del Teatro, 
frente al almacén de Bergel 
y Forado 
DAVID GABAY :-: Alcaza (iiivír 
SE ALQUILA una habitación 
amueblada cen balcón a ia plaza 
de España cuarto de baño incidí 
do, cíncuenia pesetas al mes. 
^Casa Contreras. principal 
Casa NAHON 
ULTRAMARINOS 
Calle Capitán García de í 
A l b e r t o C o i 
Lecciones de violín / 
acompañamiento 
[colas Salmerón n:' 2{!*PW 
Todas las tardes de 6 a SL30 
todos los meses, resistiéndose , 
a emplear el 
Ensáyelo hoy y reconocerá qu« »lo l^0* 
di una buena economía y la aeguridad 
de ¿tisto selecto en todo cuanto con A 
cocine. Su rtfndimlento es íxwaperable. 
Su calidad no admite comparaciones 
HIJOS DE LUCA DÉ TENA 
S E V I L L A 
, • MADRID. CONDt DC nQUENA. * 
